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Annotatsiya: Jahon miqyosida qimmatbaho metallarning hajmi va miqdori 
birlamchi rudadan olinadigan metallar miqdoriga qaraganda ancha yuqori boʼlgan 
qoʼshimcha xomashyo koʼrinishidagi soha texnogen chiqindilaridan foydalanishga 
yoʼnaltirilgan ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Shu munosabat bilan texnogen 
chiqindilarga ishlov berish, korxonalarda geologik, konchilik va boyitish ishlarini 
olib borish uchun sarflanadigan kapital xarajatlarsiz xomashyo bazasini sezilarli 
darajada kengaytirish imkonini beradi. Bundan tashqari, bu ilmiy izlanishlar katta 
nazariy va amaliy ahamiyatga ega boʼlishiga qaramay, metallar ionlarining 
kontsentratsiyasini oshirish va ajratish usullariga, selektiv reagentlarni tanlashga 
yetarlicha eʼtibor berilmagan, metallar ionlarining oʼzaro taʼsir mexanizmi to’liq 
oʼrganilmagan, qimmatbaho komponentlarni ajratib olish, ularni qayta ishlash va 
ekologik muammolarni hal qilishni oʼzida jamlagan metall tarkibli chiqindilar va 
texnologik eritmalarni qayta ishlashning kompleks texnologiyalarini ishlab chiqishga 
imkon bermaganligi oʼta dolzarb, ilmiy va muhim iqtisodiy muammo hisoblanadi. 
Kalit so’zlar: texnologik eritma, cho’ktiruvchi reagent, sorbsiya, ekstraksiya, 
molibden, reniy, gidrometallurgiya, Purolite A100, Purolite A170, peranat ammoniy, 
tanlovchanlik. 
 
To study the possibility of extracting metals from wastewater 
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Abstract: Research is being conducted around the world on the use of man-
made wastes in the form of additional raw materials, the volume and amount of 
which is much higher than the amount of metals extracted from primary ore. In this 
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regard, the processing of man-made waste allows to significantly expand the raw 
material base without capital expenditures for geological, mining and processing 
operations at enterprises. In addition, although this research is of great theoretical and 
practical importance, insufficient attention is paid to methods of increasing and 
separating the concentration of metal ions, selection of selective reagents, the 
mechanism of interaction of metal ions is not fully understood, separation of valuable 
components, their processing and environmental The fact that the solution of the 
problem does not allow the development of complex technologies for the processing 
of metal-containing wastes and technological solutions is a very topical, scientific 
and important economic problem. 
Keywords: technological solution, precipitating reagent, sorption, extraction, 
molybdenum, rhenium, hydrometallurgy, Purolite A100, Purolite A170, ammonium 
peranate, selectivity. 
 
Kirish. Koʼpgina sanoat korxonalarining faoliyati koʼpincha atrof-muhitni 
zararli moddalarni oʼz ichiga olgan chiqindi suv bilan ifloslanishiga olib keladi, bu oz 
miqdordagi odamlar salomatligi va umuman biosfera holatiga jiddiy salbiy taʼsir 
koʼrsatadi [1]. Turli metall ionlari va ularning birikmalari chiqindi suv tarkibidagi 
juda xavfli toksinlar deb hisoblanadi [2-3]. Ular galvanik ustaxonalari, mashinasozlik 
va metallga ishlov berish korxonalari, ruda va maʼdan ishlab chiqarish, qora va rangli 
metallurgiya, kimyo va neft-kimyo sanoati va boshqa tarmoqlarning oqova suvlarida 
mavjud [4]. 
Ishlab chiqarishda kamyob metallarga bo’lgan talabni ortishiga sabab bo’lmoqda 
bu esa o’z o’rnida molibden ajratib olish uchun yangidan yangi xomashyo resurslarni 
va iikilamchi xomashyolarni qayta ishlash uchun turtki bo’lmoqda. Xususan OKMK 
AJ ga qarashli kamyob metallar ishlab chiqarish sexida hosil bo’layotgan texnologik 
eritmadan molibden,reniy va boshqa turdagi metallarni ajratib olish nafaqat atrof 
muhitga balkim xomashyoni kompleks qayta ishlash imkonini beradi.  
Ilmiy tadqiqot obyekti: Qimmatbaho metallar saqlagan texnologik eritma. 
Tajriba ishlari uchun texnologik eritmadan 10 l hajmda olindi. So’ngra ushbu 
eritma tarkibidagi metallarni va ularni qanday birikma holatda ekanligini bilish 
maqsadida quyidagi analizatorda tahlil qilib ko’rdim. Tahlil natijalariga ko’ra ushbu 
texnologik eritmada 20 dan ortiq turdagi elementlar borligi aniqlandi. [5]  
1-jadval 
Texnologik eritma tarkibi 
Elementlar  Miqdori mg/l Elementlar Miqdori mg/l 
Reniy 20 Iridiy 1 
Oltin  1 Ruteniy 1 
Platina  9 Alyuminiy 396 
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Kumush  77 Kalsiy 789 
Kobalt 2 Marganets 48 
Xrom 3 Nikel 113 
Magniy 48 Qo’rg’oshin 428 
Surma  60 Palladiy 9 
Qalay 4 Kremniy 42 
Molibden 8-16 Rux  2.1 
Mis  1.7 Temir 1.1 
 
 
1 - rasm. Mass spektrometrik analizator (ICP_MS) 
Shuni takidlash joizki so’nggi yillarda turli xil texnologik eritmalar tarkibidan 
molibden va reniyni ajratib olish uchun “Purolite” firmasining anionalmashinuvchi 
qatronlari keng qo’llanilib kelinmoqda. Laboratoriya va kichik ishlab chiqarish 
masshtablarida olib borilgan tajriba ishlari natijasida eritmadan molibdenni 
sorbsiyalash uchun tanlovchanlik xususiyati yuqori bo’lgan sorbent Purolite A100 
(Mo) va reniy uchun esa Purolite A170 (Re) ekanligi aniqlandi [6]. Texnologik 
eritma tarkibidan ushbu noyob va kamyob metallarni ajratib olish darajalari esa Mo – 
90-95 % Re da esa 88 % dank am emasligi aniqlandi. 
2-jadval 
Tajriba natijasida olingan namunalar kimyoviy tarkibi  
Ko’rsatkichlar Holati 






MoO3 % 77 75 79 68.33 84.66 93.87 
Fe % 0.03 0.2 0.007 0.0025 0.004 0.017 
Ushbu o’tkazilgan tajriba ishlarini nazariy asoslarini chuqurroq yaratish 
maqsadida mavjud texnologik eritmani bir qancha xususiyatlarini o’rganish talab 
etiladi. Bular: 
• Mo va Re ajartib olish imkoniyatlari. 
• Eritmaning kimyoviy va moddiy tarkibi. 
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• Qo’shimcha elementlar miqdori. 
• Mo va Re ion xossalari. 
 
Texnologik eritmadan molibdenni sorbsiya usulida ajratib olish sxemasi. 
Xulosa. 
Ushbu tajriba ishini bajarish davomida quyidagi xulosalarni chiqarish mumkin: 
Hozirgi vaqtga kelib OKMK AJ ga qarashli noyob metalalr ishlab chiqarishda hosil 
bo’layotgan texnologik eritma tarkibidan molibdenni ajratib olish iqtisodiy 
samaradorli deb topildi va Mo ajratib olishning optimal sharoitlari aniqlandi: 
Sorbsiyalash uchun sorbent sifatida Purolite A100; Texnologik eritma tarkibida 
sorbsiyalash uchun mo miqdori 8-16 g/l;Sutkalik texnologik eritmani ajralib chiqishi 
2.5-3 m3; Sorbsiyalash davomiyligi 20-25oC da 4-4.5 soatni tashkil qiladi. 
Texnologik eritmadan molibdenni ajratib olishda sorbisyalash qolgan metodlardan 
(ekstraksiya hamda sementatsiyadan o’zini yuqori ajratib olish darajasi va ortiqcha 
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